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Betr.: Zuschr ift des Frhr. v. Lees e n liber Dr. P. 
B e y e r "Meine Erfolge mit der Wünschelrute " . 
Vorg.: Diesbezügl. tel. Rücksprache. 
Anlg.: - 1 -
Anliegend wird eine hier eingegangene Zuschrift mit der 
Arbeit des Dr. P . Beyer "Meine Erfolge mit der Wünschel-
rute" übersandt. Es wird gebeten, den Vorgang gegebenen-
falls dort weiter zu bearbeiten. Über v. Leesen selbst 
ist hier nichts bekannt . 
